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Sikap Dan Penglibatan Penolong Pegawai Perubatan Pelatih Dalam Aktiviti 
Kokurikulum Dengan Pencapaian Akademik 
ABSTRAK 
Tujuan kajian ini ialah untuk mengenal pasti perbezaan sikap dan penglibatan aktiviti 
kokurikulum berdasarkan jantina dalam kalangan Penolong Pegawai Perubatan Pelatih 
dan kajian ini juga ialah untuk mengenal pasti hubungan sikap dan penglibatan dalam 
aktiviti kokurikulum dengan pencapaian akademik dalam kalangan Penolong Pegawai 
Perubatan Pelatih Q Kolej Pembantu Perubatan Alor Setar. Dalarn kajian ini seramai 142 
orang daripada 625 orang pelatih di kolej Pembantu Perubatan Nor Setar telah menjadi 
responden. Maklumat-maklurnat yang diperolehi dalam kajian ini diproses dan lanalisis 
melalui komputer dengan menggunakan program "Statistical Package For The Social 
Sciences (SPSS) " yang meliputi Ujian-t, ANOVA Satu-Hala dan Korelasi Pearson. 
Ujian-t digunakan untuk mengem sama ada terdapat perbezaan sikap dan penglibatan 
aktiviti kokurikulum pelatih berdasarkan jantina; analisis ANOVA Satu-Hala digunakan 
untuk mengesan sama ada terdapat perbezaan jantina dan sikap, antara bilangan aktiviti 
kokurikulum dengan sikap, antara pencapaian akademik dengan sikap dm antara tugas 
tambahan dengan sikap. Analisis Korelasi Pearson digunakan untuk menentukan 
hubungan di antara bilangan aktwiti kokurikulum dengan tugas tarnbahan dan tugas 
tarnbahan dengan penglibatan. Hasil kajian ini mendapati tidak terdapat perbezaan yang 
siginifikan antara pencapaian akademik dan penglibatan kokurikulum, tidak terdapat 
perbezaan yang signifikan antara pencapaian akademik dan sikap pelatih, tidak terdapat 
perbezaan yang signifikan antara skor sikap dan jantina clan juga tidak terdapat perbezaan 
yang signifikan antara penglibatan dan jantina. Implikasi kajian ini kepada Tenaga 
Pengajar Kolej Pembantu Perubatan Alor Setar ialah ialah langkah untuk meningkatkan 
sikap pelatih perlu diusahakan. Ini kerana adanya hubungan sikap dengan penglibatan 
pe1ab.h &lam aktiviti kokunkulum. Antaranya pelatih perlu lebih rarnai Qgalakkan 
melibatkan diri dalam aktiviti kohkulum.  Ini kerana terdapat perbezaan yang 
signifikan dari s eg  sikap dan penglibatan responden apabila terlibat secara aktif dalarn 
aktiviti kokurikulum. Pengajar-pengajar yang bertindak sebagai Ketua Gerak Kerja dan 
Penyelaras Aktiviti kokurikulurn dicadangkan mewujudkan lebih banyak jawatan 
tambahan dalam persatuan, kelab dan sukan. Perbanyakkan bilangan ahli jawatan kuasa, 
kelab, persatuan dan sukan. Perasaan tanggungjawab ini sekurang-kurangnya 
meningkatkan harga diri dan motivasi pelatih dalarn kegiatan kokurikulum dan akademik. 
Anugerah kecemerlangan dalam kokuriMum perlu ditambah seiring dengan 
kokurikulum. 
Attitude and participation of Assistant Medical OEcer Trainee in Co- 
Curricular Activities With Academic Achievement 
ABSTRACT 
The purpose of this study was to identi@ differences in attitude and participation in co- 
cunicular activities based on gender among the Assistant Medical Officer Trainee and 
this study is to identifl the relationship of attitude and paticipation in co-curricular 
activities and academic achievement among Assistant Medical Officer Trainee at Alor 
Setar Medical Assistant College. In this study, a total of 142 persons from 625 college 
students in Alor Setar Medical Assistant College had been chosen as respondents. 
Information obtained in th s  study were processed and analyzed by computer using the 
program Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) which includes t-test, One- 
Way ANOVA, and Pearson correlations. T-test used for detecting whether there is a 
difference in attitude and participation of student co-curricular activities on gender; One- 
Way ANOVA analysis used to detect differences between gender and attitudes, the 
number of co-curricular activities with the attitude, the attitude and academic 
performance of duties additional attitude. Pearson correlation analysis used to determine 
the relationship between the number of co-curricular activities with additional tasks and 
duties in addition to participation. The study found no sigmficant difference between the 
siginifikan academic and co-curricular participation, there was no significant difference 
between academic achievement and student attitudes, there was no significant difference 
between attitude scores and gender and also no significant difference between 
participation and gender. The implication of this study to the Alor Setar Medical 
Assistant College is the step to improve the attitude of trainees should be explored. This 
is because that with the attitude of student participation in co-curricular activities. Among 
the trainees should be encouraged to participate themselves more in co-cumcular 
activities. This is because there is no significant difference in terms of attitude and 
participation of the respondents actively participated in co-curricular activities. 
Instructor-trainers who act as Chief Coordinator Animated Work and co-curricular 
activities is proposed to create more additional positions in associations, clubs and sports. 
Increase the number of committees, clubs, associations and sports. This sense of 
responsibility at least improve self-esteem and motivation training in co-curricular 
activities and academics. Awards for excellence in the curriculum should 
be increased in line with the curriculum. 
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Kecemerlangan akademik merupakan satu topik penting yang sering dibincangkan. Ini 
kerana pembangunan negara pada masa hadapan banyak bergantung kepada pencapaian 
akademik pelajar dari semua institusi pengajian sama ada kerajaan atau swasta dan rupa 
bentuk pelajar yang akan dihasilkan untuk berkhidmat dengan sesuatu organisasi. 
Walaupun demikian itu tidak bermaksud ianya menafikan bahawa selain dari pencapaian, 
kemahiran pekerja memainkan peranan dalam pembangunan negara. Dalam usaha 
menuju ke arah memperbaiki kualiti dalam bidang pendidikan, lebih banyak tumpuan 
perlu diberi kepada motivasi pelajar. Ini kerana pelajar dalam bidang atau jurusan apa 
pun adalah merupakan harapan negara pada masa hadapan. 
Pencapaian akademik adalah berkait rapat dengan motivasi atau kemahuan diri 
seseorang individu untuk melakukan sesuatu bagi mencapai matlamat. Sternberg (2001), 
motivasi bererti dorongan atau keperluan yang memimpin kepada sesuatu tindakan. 
Motivasi juga melibatkan sesuatu proses yang memberikan kuasa dan arahan yang 
menggerakkan tingkah laku seseorang. 
Motivasi juga berkait rapat dengan keinginan untuk mencapai kecemerlangan 
dalam setiap usaha yang dilakukan (Mohamad Zaaba & Zuraida Haji Ismail, 2004). 
Mohamad Zaaba dan Zuraida Haji Ismail (2004), jika seseorang pelajar itu terdorong 
untuk belajar dengan tekun bagi mendapatkan keputusan yang cemerlang maka pelajar 
itu ialah seorang pelajar yang bermotivasi. Ciri-ciri pelajar berrnotivasi tinggi ialah 
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